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紀要第 13巻第 2号執筆者紹介 
 
   木 田 春 代  天使大学 看護栄養学部栄養学科 助手 
     武 田   文  筑波大学大学院 人間総合科学研究科 
                       ヒューマン・ケア科学専攻 教授 
     荒 川 義 人  天使大学 看護栄養学部栄養学科 教授 
   大久保 岩 男  天使大学 看護栄養学部栄養学科 教授 
   瀧      断  子  天使大学 看護栄養学部看護学科 教授 
   長谷川 真 澄  天使大学 看護栄養学部看護学科 准教授 
   茎 津 智 子  天使大学 看護栄養学部看護学科 教授 
   鈴 木 美 和  淑徳大学 看護栄養学部看護学科 准教授 
   鈴 木 純 子  天使大学 看護栄養学部栄養学科 准教授 
   高 野 良 子  名寄市立大学 保健福祉学部栄養学科 教授 
   児 玉 佳 之  社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 
            消化器センター栄養管理部次長 
   針  金  佳代子    天使大学 看護栄養学部看護学科 准教授 
   白 井 英 子  元天使大学 看護栄養学部看護学科 教授 
   三 瀬 敬 治  札幌医科大学 医学部衛生学講座 講師 
   鷲 見 紋 子  札幌医科大学 医学部衛生学講座 准教授 
   梅 澤 敦 子  名寄市立大学保健福祉学部栄養学科 助教 
   原 田 千 佐  Ａ株式会社 総務部 看護師 
   石 川 紀 子  元天使大学看護栄養学部栄養学科 教授 
   木 谷 信 子  元天使大学看護栄養学部栄養学科 准教授 
   清 水 真 理  北海道石狩振興局保健環境部千歳地域保健室専門員 
   長 能 やよい  前天使大学大学院看護栄養学研究科栄養管理学専攻 
     森 谷   絜  天使大学 看護栄養学部栄養学科 教授 
   田 島 忠 篤  天使大学 看護栄養学部教養教育科 教授  
 川 口 雄 一  天使大学 看護栄養学部教養教育科 准教授 
     目 時 光 紀  天使大学 看護栄養学部教養教育科 講師 
   小 島 洋一郎  苫小牧工業高等専門学校 准教授 
   菅 原 千鶴子  天使大学 看護栄養学部栄養学科 講師 
 
所属、役職は 2013年 3月末現在 
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